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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСТРАГИРОВАННОЙ ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ПРЕСС-ПОРОШКОВ
Вопросу роли компонентов древесного комплекса в прес­
совочных композициях с древесным наполнителем не уделяется 
должного внимания, можно полагать, что ряд технологических 
и физико-механических свойств фенопластов и прессовочных 
композиций на основе древесного наполнителя зависят от ком­
понентного состава последнего.
В данной работе изучали влияние водорастворимых веществ 
древесины хвойных пород, преимущественно используемых для 
фенопластов.
К водорастворимым компонентам относятся крахмал, пек-
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тины, неорганические соли, некоторые полисахариды, цикли­
ческие спирты, красители, такнкды, Общее содержание веществ, 
экстрагируемых водой при SO °С , в ели составляет 2,76 %, в 
сосне -  4 ,65 % [1 ]  .
Представляет интерес выявить также влияние способа 
удаления водорастворимых Ееществ из древесного комплекса на 
физико-механические свойства изделий из прессовочной компо­
зиции.
В целях поиска способа удаления водорастворимых веществ 
в промышленных условных обратились к процессу производства 
древесной касса [2 ]  . Использование дефибрерной древесной 
кассы влажностью 7 % в качестве наполнителя пресс-порошков 
дает по сравнению с существующими композициями на основе дре­
весной муки следующие преимущества: повышение диэлектрических 
свойств пресс-материалов, повышение степени наполнителя пресс- 
порошков [ 5 , 4 ]  . Результаты приведены в таблице.
При производстве дефибрерной древесной кассы происходит 
не только удаление водорастворимых веществ, но также истира­
ние древесины зернистой поверхностью дефибрерного камня, что 
в условиях высокой температуры к в присутствии воды приводит 
к расщеплению древесины на мелкие волокна и сопровождается 
физико-химическими процессами, приводящими к изменению вязко- 
упругих свойств древесного волокна.
Более перспективным является термомеханический способ 
получения древесной массы [5 ,6 ]  . Его отличительной особен­
ностью является предварительная пропарка древесины, размол ее 
при высокой скорости рабочих органов' рафинера. По сравнению 
с дефибрерной массой термомеханическая имеет большее содержа­
ние волокон длинной фракции и низкое содержание костры, что 
обеспечивает большую механическую прочность [7 ] . Преимущест­
вом этого  способа является возможность использования щепы 
Вместо баланса в качестве исходного сырья.
Кратковременная обработка древесины водяным паром под 
давлением приводит к растворению водоэкстрактивных компонен­
тов  древесины, а кроме того , пластифицирует лигнин, вследст­
вие чего последующее механическое измельчение древесины про­
текает с раздиранием срединной пластинки клеточной стенки


























древесины и формированием волокнистых, гибких частиц с 
большой величиной удельной поверхности.
Нами проведены исследования с использованием теркоме­
ханической древесной маесы Сыктывкарского целлюлозно-бумаж­
ного комбината и фенолоформальдегвдной смолы в виде лака 
ЛВС (ГОСТ 901-56) в качестве связующего. По принятой ранее 
рецептуре компоненты смешивали в смесителе, сушили в по­
лочной сушилке при температуре не более 50 °С и вакууме 
0 ,1 5  атм. Сухую композицию измельчали и стандартизировали. 
Полученный пресс-порошок, перерабатывали в изделия и опытные 
образцы, которые испытывали в соответствии с требованиями 
ГОСТ 5689-73.
Рис. 1. Зависимость механических свойств опытных образцов
от влажности термомеханической древесной массы при 
совмещении с лаком:
о -  разрушающее напряжение при сжатии} д -  разрушаю­
щее напряжение при статическом изгибе, х -  ударная 
вязкость
2 5  5 0 75
У.
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На рис. 1, £ приводится свойства опытных образцов в 
зависимости от влажности термоыеханической древесной массы 









Рис. £ . Зависимость вэдопоглощения ( о )  и теплостойкости 
( л )  опытных образцов от влажкрсти термомеханичес 
кой древесной массы при совмещении с лаком
Испытания образцов на гидроабразивный износ проводи­
лись на установке типа Штауффера. На рис. 3 показана зави­
симость абсолютного износа испытуемого материала от влаж­
ности древесной массы в момент введения ее в композицию.
Как видим, повышение влажности используемой древесной 
массы приводит к улучшению физико-механических свойств испы­
туемых образцов, а также повышает стойкость последних к гид- 
роьбразивному износу. Это объясняется тем, что при большом 
влагосодержании древесная термомеханическая масса обладает 
развитой и доступной поверхностью, и фенолоформальдегидный 
олигомер, вытесняя воду с поверхности древесины, глубже про­
никает во влажную древесину.
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Продолжительность, ч
Рис. 3 . Стойкость брусков 120x15x10 мм из пресс-композиций 
в гидроабразивной среде при влажности древесной 
массы:
О -  36, о -  55, в -  65, д -  80 % в сравнении со 
стеклопластиком х
Таким образом, выведение водорастворимых вецеств из 
древесины при одновременном ее размоле, а также использова­
ние наполнителя во влажном состоянии приводит к улучшению 
свойств пресс-композиций.
Практическое значение работы состоит в возможности рас­
ширения сырьевой базы древесных наполнителей для фенопластов 
путем использования древесной массы.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
АДГЕЗИОННУЮ ПРОЧНОСТЬ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИ­
КОВ С БУШШО-СШЛЯНОЙ ОБЛЙЩЖОЙ
Настоящие исследования являются продолжением работ по
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